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ВНЕДРЕНИ Е СОВРЕМ ЕНН Ы Х  КОМ ПЬЮ ТЕРНЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ В О Р­
ГАН ИЗА ЦИ Ю  И НФ ОРМ АЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Актуальность. На сегодняш ний день в России компьютерное обеспечение 
соревнований по легкой атлетике сводится только к подготовке стартовых и 
итоговых протоколов, которые выдаются представителям и средствам массо­
вой информации через большое количество времени. В то же время сущ ест­
вуют компью терные технологии позволяющ ие создавать, обрабатывать и пе­
редавать протоколы средствам массовой информации, представителям в ре­
жиме реального времени.
Цель работы:
- разработать методику информационного обеспечения соревнований, 
основанную  на современных компьютерных технологиях.
- внедрить методику информационного обеспечения в организацию со­
ревнований по легкой атлетике.
С ложность информационного обеспечения соревнований по легкой ат­
летике заклю чается в том, что во время одного соревнования проводятся со­
стязания по многим видам, входящим в легкую  атлетику.
С созданием на Российском телевидении канала "Спорт" все чаще со­
ревнования по различным видам спорта стали показывать в прямом эфире. 
Соревнования по легкой атлетике в основном показывают в записи из-за плохо 
организованного информационного обеспечения соревнований. В 2004 году 
только одно соревнование по легкой атлетике (международное соревнование 
«М емориал братьев Знаменских» в г. Казани) было показано в прямом эфире. 
Во время показа были задержки в освещ ении хода борьбы на различных видах 
легкой атлетики.
Для качественной трансляции на соревнованиях долж на быть налажена 
оперативная связь меж ду секретариатом, секретарями на видах и средствами 
массовой информации на основе W iFi-технологий. На кафедре циклических 
видов спорта И нститута физической культуры, социального сервиса и туризма 
Уральского государственного технического университета-УГІИ, разрабатыва­
ется технология информационного обеспечения соревнований по легкой атле­
тике на основе беспроводной W iFi-связи (рисунок) и компьютерной програм­
мы, разработанной на кафедре.
Н а рисунке изображ ена схема взаимосвязи компьютеров во время про­
ведения соревнований по легкой атлетике. Компьютеры соединяю тся друг с 
другом беспроводной связью через точку доступа.
С ервер стоит в главном секретариате, там же могут располагаться до­
полнительно 1 -  3 компью тера в зависимости от масштаба соревнований. Ко­
личество компью теров на видах зависит от того, сколько видов легкой атлети-
ки проходит одновременно, плюс один компьютер для технического делегата 
(представитель организации, проводящей соревнование). К оличество компью ­
теров для средств массовой информации зависит от количества телевизионны х 
каналов, освещ ающ их соревнования, плюс компью теры для пресс-центра.
С хема беспроводной W iFi-связи
Н а сервере в секретариате находится файл с программой данны х сорев­
нований. Компьютеры на видах работаю т с данным файлом и изменяю т его по 
мере проведения данного вида соревнований. О ператоры компью теров на ви­
дах долж ны  работать в тесном контакте с секретарями на видах, постоянно 
сверяя информацию , которую  они вводят в компьютер с протоколом данного 
вида легкой атлетики. П осле окончания вида оператор и секретарь на виде еще 
раз тщ ательно проверяют правильность занесенных данных и сообщ аю т об 
этом в секретариат на сервер. И тоговый протокол данного вида готов, его 
можно размножать для последующ ей раздачи представителям команд и пред­
ставителям проводящей организации, а  также отправлять в Интернет. На ком ­
пьютерах средств массовой информации отображается информация (только 
для чтения) обо всех видах легкой атлетики в реж име реального времени, те­
лезрители получаю т информацию  своевременно.
М етодика информационного обеспечения соревнований по легкой атле­
тике отрабатывалась на соревнованиях, проводимых на базе Уральского госу­
дарственного технического университета УПИ.
Бы ла проведена апробация на чемпионате России по легкой атлетике в 
помещении в г. Волгограде, меж дународных соревнованиях «Рож дественские 
старты» в г. Екатеринбурге и получила положительные оценки.
